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ABSTRAK 
 
       Tulisan ilmiah ini mengedepankan pembahasan tentang konsep pusat perbelanjaan 
dengan  penerapan hemat energi pada rumah susun dan pasar ini. Hal ini melatar belakangi 
dari masalah yang timbul akibat semakin banyaknya pasar tradisional yang tidak 
memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna bangunan dalam melakukan kegiatan 
keseharian.  
       Rumah susun direncanakan untuk menyediakan fasilitas hunian bagi para pedagang 
yang memiliki aktifitas kesehariannya di pasar modern khususnya maupun dari pihak luar 
yang tidak memiliki tempat tinggal strategis dan dekat dengan aktifitas keseharian. 
       Tujuan perancangan adalah untuk menghasilkan bangunan dengan isi yang mengikuti 
pola hidup masyarakat perkotaan.   
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ABSTRACT 
 
       Writing this scientific discussion on the concept of shopping with the implementation 
of energy efficient houses on the flats and this modern market. This background of the 
problems that arise due to the large number of markets that do not consider the security and 
comfort of building users in doing daily activities. 
       Housing flats are planned to provide residential facilities for the traders who have daily 
activities in the market and especially from outsiders who do not have a place to stay close 
to the strategic and daily activities. 
       Design goal is to produce a building with the contents that follow the pattern of life in 
urban communities. 
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